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Esercitazioni di Analisi Matematica 1  Prof. A. Bonfiglioli
Serie Reali
I Esercizio 1. Utilizzando anche eventualmente il criterio del confronto, stabilire se le seguenti











































































Per quali di esse è vericata la condizione necessaria di convergenza? [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11]
I Esercizio 2. Utilizzando eventualmente il criterio del confronto asintotico, stabilire se le

























































































































n2 + n+ 1
[non converge]

































































I Esercizio 5. Utilizzando eventualmente il criterio di Leibniz, stabilire se le seguenti serie

























































( 1)n (2 + n)
n2 + n+ 1














[converge assolutamente; non serve Leibniz]
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I Esercizio 6. Riconoscere che, per tutte le seguenti serie, né il criterio della radice né il criterio del























Per quali di esse è vericata la condizione necessaria di convergenza? [tutte!]



















n15 + log5(n+ 1)









































































































































n  6pn [ > 1=3]
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